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Avancem cap a escoles que siguin valides per a tots els alumnes 
Mel Ainscow 
Resum: Tradicionalment, els camps d'estudi de I'educació especial i la innovació a I'escola han 
avancat per camins separats. Els especialistes de les dues branques s'han preocupat poc pel tre- 
ball de I'altra area i, en conseqüencia, hi ha hagut poc interes a unir esfor~os. En aquest article 
busco potencials punts comuns entre els dos camps, servint-me d'una experiencia que s'esta 
duent a terme al Regne Unit i que il.lustra possibles Iínies de treball. Aquest projecte inclou el 
disseny d'un índex que es pot utilitzar en el marc escolar per recuperar i desenvolupar act~tuds i
practiques que facin augmentar la participació d'alumnes que sovint han quedat marginats, o 
fins i tot exclosos, del corrent majoritari de I'educació. Com veurem, aixo requereix un compro- 
mís amb les noves concepcions que apareixen en el que anomenem el camp de I'educació espe- 
cial, així com amb I'ús dels coneixements de la recerca qualitativa i eficac de I'escola. ' 
Abstract: Traditionally the fields of special needs education and school improvement have be- 
en separate. Specialists in the two areas have known little of one another's work and, as a result, 
there has been little interest in exploring ways in which they might inform one another's endea- 
vors. In this article I explore potential links between the two fields, making use of an on-going 
initiative in the United Kingdom that illustrates some possible ways forward. This project invol- 
ves the design of an index that can be used to review and develop policies and practices within 
a school in order to increase the participation of pupils who have traditionally been marginali- 
sed in or, indeed, excluded from mainstream education. As we will see, this requires an engage- 
ment with recent changes in thinking in what we currently cal1 the special needs field, as well as 
the use of knowledge from school effectiveness and improvement research. 
Descriptors: Escolarització inclusiva. Integració. Educació especial. Escoles en moviment. Di- 
versitat. Educació pera tots. 
Antecedents 
La idea d'una educació inclusiva va guanyant ter- 
reny en moltes parts del món. Va prendre un gran im- 
puls de la m2 de la UNESCO, en la Conferencia Mun- 
dial sobre Educació Especial que es va celebrar a 
Saiamanca el 1994. La conferencia es va plantejar la di- 
recció que havia de prendre en el futur el camp de l'e- 
ducació especial, en el marc dels esforcos internacio- 
n a l ~  que s'estan fent per asegurar el dret de tots els 
nens de rebre una educació basica. Més concretament, 
es va examinar fins a quin punt les necessitats espe- 
cials formen part del moviment ((Una educació per-a 
tots». En aitres paraules: l'objectiu és avancar cap a un 
sistema d'escolarització unificat que sigui capac d'a- 
tendre tots els nens com a individus?, o és continuar 
amb la tradició de sistemes paral.lels pels quals alguns 
nens reben formes d'educació separades? 
En molts paisos, dinforme de Salamanca i l'orga- 
nització per a lJacció» (UNESCO, 1994) s'esta utilitzant 
per formular estrategies que donin suport ais movi- 
ments que potencien una escolarització inclusiva (SEB- 
BA i AINSCOW, 1996). Fins fa poc, s'havien fet avencos poc 
rellevants al Regne Unit, exceptuant els casos aillats i 
brillants d'aiguna autoritat local o d'aigunes escoles. 
Per animar les escoles a avancar cap a metodes de tre- 
baü més inclusius, el Centre per a les Necessitats Edu- 
catives de la Universitat de Manchester (CEN) ha creat 
un programa de recerca. Aquest programa inclou un 
projecte que s'esta portant a terme conjuntament amb 
el Centre d'Estudis de 1'Educació Inclusiva (CSIE), l'ob- 
jectiu del qual és desenvolupar, avaluar i difondre un 
índex que es pot emprar per recuperar i miiiorar la 
practica que respecta la inclusió a les escoles. L'Índex 
d'escolarització inclusiua es proposa de potenciar els 
metodes queja funcionen en aigunes escoles que recol- 
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zen les formes de treball que faciliten l'aprenentatge de
tots els alumnes, que minimitzen la necessitat de fer ex-
clusions, i que donen suport als esforços de les escoles
per eixamplar la seva capacitat d'atendre la diversitat.
El treball actual
El projecte de l'Índex parteix de treballs anteriors
fets per equips d'investigadors d'Austràlia i Nord-amè-
rica. La Universitat de Macquarie va desenvolupar un
Índex d'integració dins el seu programa de recerca.
Aquest índex té tres aspectes diferents, que són (i) un
índex d'integració acadèmica, (ii) un índex d'integra-
ció social i (iii) un índex d'integració total (que combi-
na eis dos primers índexs). Tenint en compte uns límits
preestablerts per avaluar la posició d'un nen en con-
cret en els corrents majoritaris, els investigadors van
descobrir que el 63% dels alumnes en la primera etapa
dels seus estudis estaven ben integrats pel que fa als re-
sultats socials i acadèmics. Van continuar interpretant
les implicacions de les seves dades en la pràctica. En
les conclusions insinuen que els nous índexs permeten
tenir «una base més objectiva del que fins ara eren no-
més valoracions relativament subjectives» d'aquestes
experiències educatives dels nens amb dificultats en
els corrents majoritaris.
És evident que el treball dels australians proporcio-
na un excel .lent punt de partida per al nostre projecte
actual. Concretament, hi ha hagut un distanciament
de la noció d'integració i s'ha tendit cap a la inclusió.
Tot i que els dos termes sovint s'utilitzen indistinta-
ment, cada vegada més s'utilitzen per distingir clara-
ment com s'ha de formular la tasca (AiNscow, 1995a).
La paraula integració s'ha utilitzat per descriure pro-
cessos pels quals s'ajuda alguns nens peculiars a parti-
cipar en el programa de l'escola que hi ha en funciona-
ment (i que no s'ha canviat des de fa molt temps); en
canvi, la inclusió suggereix la voluntat de reestructurar
el programa de l'escola per poder atendre la diversitat
dels seus alumnes. Tenint en compte aquesta distinció,
alguns escriptors (per exemple BALLARD, 1995) han ac-
centuat la necessitat de veure la inclusió com un pro-
cés pel qual l'escola continua buscant nous camins per
donar respostes que tinguin en compte la diversitat. En
aquest sentit, suggereix una escola amb una orientació
inclusiva que defineixi la diferència com una part nor-
mal i corrent de l'experiència humana.
Aquest èmfasi en la inclusió com un procés també
es pot relacionar amb la necessitat d'examinar com les
escoles exclouen alguns alumnes de diferents mane-
res. Està demostrat, per exemple, que fins i tot les esco-
les que aparentment han sabut incloure els alumnes
amb dificultats particulars, desenvolupen alhora reac-
cions organitzatives o de currículum que tenen l'efecte
d'excloure o marginar altres grups (BOOTH i AINSCOW,
1998).
Tots aquests factors s'han tingut en compte a l'hora
de desenvolupar l'Índex d'escolarització inclusiva. En
concret, això ha provocat un distanciament de l'exa-
men dels nens peculiars, que es defineixen com a espe-
cials en algunes coses, cap a una investigació més àm-
plia i profunda del procés pel qual algunes escoles
específiques inclouen i exclouen tots els alumnes.,
Aquesta orientació manté similituds amb un altre pro-
jecte que recentment es va portar a terme als Estats
Units.
Aquest treball l'han emprès un equip d'investiga-
dors americans de diferents universitats, coordinats
per Luanna Meyer, de Siracusa (EICHINGER i altres,
1996). S'interessen per proporcionar a les escoles un
panorama més clar dels components que anomenen
«escolarització inclusiva de qualitat per a alumnes
amb dificultats greus». Tenint en compte això,han tre-
ballat en escoles de Nova York per desenvolupar i ava-
luar uns «Indicadors de qualitat del programa» (PQI).
Aquests indicadors tenen la forma d'un catàleg, que
pot ser utilitzat pel personal del districte escolar, les fa-
mílies, grups de consumidors i avaluadors interessats a
saber fins a quin punt un programa concret reflecteix
el que es coneix com a escolarització inclusiva de qua-
litat. Completar el catàleg es considera una forma
d'«assessorar-se sobre les necessitats», fet que pot
comportar un gran progrés.
Els autors expliquen que els indicadors de qualitat
es fonamenten en uns principis bàsics concrets que
han de guiar el desenvolupament. Aquests principis
són: (i) La inclusió és un valor bàsic que s'estén a tots
els nens: tothom hi pertany i tothom hi és benvingut.
(ii) La inclusió no és condicional i els programes s'han
d'adequar als alumnes i no pas els alumnes als progra-
mes. (iii) L'educació especial s'ha de convertir en part
integrant de l'educació general i aquests dos sistemes
diferenciats han d'unificar els seus esforços per poder
respondre a les necessitats dels nens. I (iv), els nens
amb dificultats han de participar plenament i activa-
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ment en l'escola i en la comunitat, i han de tenir papers 
sociais respectables. 
Els indicadors de quaiitat estan classificats en qua- 
tre nivelis, segons si es necesita assessorament del dis- 
tricte en particular, sobretot pel que fa a la planificació 
de l'escola, la situació educativa i les reaccions d'aiguns 
nens en concret. Com la iniciativa australiana, aquest 
treball proporciona un bon punt de partida per a la cre- 
ació de l'índex brithnic. Aquest té una focalització molt 
més vasta que l'australia i forma part del desenvolupa- 
ment de la política del districte escolar. Es preocupa es- 
pecíficament pels nens que tenen dificultats pero tam- 
bé té en compte altres grups que potser també són 
marginats o exclosos. En tots aquests aspectes, treballa 
des d'una posició de valors molt definits i posa atenció 
a una area potenciaiment difícil, és a dir, de qui han de 
ser els valors que s'utilitzaran coma base de l'fndex? 
Desenvolupament de l1Índex 
Actualment un cgrup extern)) de mestres, pares, re- 
presentants de grups amb dificultats amb una gran ex- 
periencia en intents de desenvolupar formes de treball 
més inclusives, i investigadors de tres universitats 
(Cambridge, Manchester i llOpen University) han en- 
degat una prova pilot de l'index que s'ha portat a terme 
en un reduit nombre d'escoles de primaria i secunda- 
ria. Sens dubte, les escoles van trobar que l'fndex era 
molt útil per adonar-se del temes pendents per acon- 
seguir la inclusió a les seves comunitats respectives i 
aihora van manifestar que els permetia de desenvolu- 
par temes que aitrament s'haurien passat per alt. El 
prbxim estadi del projecte consistirh a fer una recerca 
mCs detallada a quatre districtes escolars anglesos. 
L'Índex té un marc teoric que contempla les dades 
recollides pels dos grups principais de coneixement. 
En primer lloc, utilitza les dades de les recerques ac- 
tuals que estudien els processos que es proposen faci- 
litar la participació d'estudiants que potser anterior- 
ment han estat exclosos o marginats (per exemple, 
Ar~scow, 1995a i 1996; BOOTH i ANSCOW, 1998; WANG i
REYNOLDS, 1996). En segonlloc, posa atenció a dades re- 
cents sobre processos efectius d'innovació a l'escola 
(per exemple, ELMOR i altres, 1996, 1996; HOPKINS i al- 
tres, 1994; Lou~s i MILES, 1990; MACBEITH i altres, 1996). 
A partir d'aquest coneixement previ, l'fndexvol en- 
coratjar tots els membres de la comunitat escolar a re- 
visar i desenvolupar arees de política i practica de se- 
ries de ((dimensions i indicadors)) (vegeuTaula 1). 
Taula 1. Extracte de I'Índexd'escolaritzacid inclusiva 
(versi6 pilot, 1997): 
3a dimensió: experiencies de classe 
Indicadors: 
3.1. Els aiumnes tenen dret a prendre part en totes les 
materies i activitats. 
3.2. L'ensenyament i l'aprenentatge es planifiquen te- 
nint en compte tots els alumnes. 
3.3. El currículum potencia la comprensió i el respecte 
a les diferencies. 
3.4. Ales classes hi participen tots els alumnes. 
3.5. S'utilitzen diferents estils i estrategies d'aprenen- 
tatge. 
3.6. Els alumnes experimenten la sensació d'exit amb 
el seu aprenentatge. 
3.7. El currículum pretén desenvolupar la inclusió de 
cultures diferents en la societat. 
3.8. Els alumnes prenen part en l'assessorament i l'a- 
creditació de sistemes. 
3.9. Les dificultats d'aprenentatge són considerades 
oportunitats per al desenvolupament de la practica. 
A diferencia dels índexs americans, que se centren 
en alguns aiumnes en concret que es considera que ne- 
cessiten una educació especial, l'objectiu d'aquest és 
involucrar tots els membres de la comunitat escolar. 
Les dimensions i els indicadors tarnbé es diferencien 
en el fet de centrar-se específicament en processos que 
es coneixen perque faciliten la participació, mentre 
que els materials americans sobretot es proposen de 
mesurar la participació per se. 
Els procediments per utilitzar l'índex també són di- 
ferents dels de la versió australiana i americana en el 
fet que totes les decisions sobre el focus i les estrategies 
per portar a terme i revisar el desenvolupament estan 
fetes dins el marc escolar. Aquest enfocament el confir- 
men les dades sobre el desenvolupament d'escoles 
efectives de les quals hem parlat anteriorment. 
Per tant, l'objectiu de l'fndex és ajudar les escoles a 
determinar en quina situació estan pel que fa a temes 
P' - 
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d'inclusió i exclusió, per tal d'avanqar en la reflexió i en riquir la comprensió i, per descomptat, aconseguir que 
la practica. En aquest sentit, esta relacionat arnb els els nostres informes fets «des de fora» fossin posats a 
processos de l'escola i arnb el progrés del mestre. 1 prova pels informes construits «des de dins». Sabíem 
també ha de tenir en compte els factors contextuals del cert que totes aquestes escoles havien passat per 
que probablement tenen un impacte sobre el treball de un període de com a mínim cinc anys de continus es- 
les escoles. forqos per dur a terme una reestructuració organitzati- 
va i un desenvolupament de la practica a classe que be- 
neficié~ tots els alumnes, i era evident que els canvis 
Posada en practica de l'índex actuals havien resultat. 
L'objectiu d'Escoles en moviment fou, per tant, tro- 
L'Índex utilitza els «coneixements més assequibles)) bar maneres d'aprofundir en les experiencies de cinc 
en els camps de la innovació a l'escola i de l'escolarit- escoles. Conseqüentment, també volíem utilitzar me- 
l 
zació inclusiva per tal de proporcionar mitjans efectius todes de recerca que ens permetessin seguir pas a pas I 
de revisar i desenvolupar la practica a l'escola. Les re- la historia dels seus desenvolupaments durant aquests 
comanacions per utilitzar l'fndex tenen en compte al- anys des de les perspectives de diferents participants. 
tres experiencies i una recerca referenciada en la bi- Érem conscients que les nostres impressions i inter- 
bliografia sobre innovació a l'escola i, per descomptat, pretacions probablement havien estat influides, o 
també consideren el projecte de recerca i desenvolu- moldejades, per un grup relativament petit de gent 
pament que he dut a terme arnb els meus col.legues i arnb qui normalment ens trobavem en les nostres visi- 
que es coneix arnb el títol Zmprouing the Quality of tes a les escoles. Aquest estudi tenia la finalitat de sen- 
Education for All, IQEA. (Millorar la qualitat de l'edu- sibilitzar-nos molt més respecte de les diferents inter- 
cació per a tots). L'objectiu d'aquesta iniciativa va ser pretacions d'una mateixa serie d'esdeveniments, i de 
explorar com poden progresar les escoles de manera donar-nos una informació més rica de les complexitats 
que potenci'in l'aprenentatge de tots els estudiants socials i culturals que influeixen en els esforqos de can- 
(AINSCOW i altres, 1994; HOPKINS i altres, 1994; HOPKINS i vi. Finalment, ens vam comprometre a utilitzar meto- 
altres, 1996). dologies que fossin útils als nostres col.legues de les es- 
Les descobertes de 1'IQEA tenen moltes implica- coles que continuen fent esforqos de millora. Citant la 
cions pel que fa a la manera com s'hauria d'utilitzar nostra propia retorica, volíem ((treballar arnb les esco- 
l'fndex d'escolarització inclusiva. En particular, aclarir les i no sobre les escoles)) (AINSCOW i SOUTHWORTH, 
les condicions organitzacionals que donin suport al 1996). 
desenvolupament de l'escola de manera que tingui A l'hora de crear una metodologia adequada, érem 
molt en compte les importants mesures que s'han conscients que s'havien fet molts altres intents de se- 
prendre. Entre aquestes «condicions» som cadavegada guir un camí similar. Per exemple, Poplin i Weeres 
més conscients de la importancia de la gent en la reco- (1992) donen compte d'un estudi fascinant anomenat 
llida i interpretació de dades locals que proporcionin Veus de l'interior portat a terme per estudiants, mes- 
infoimació sobre la planificació de les iniciatives d'in- tres, administradors i pares de quatre escoles. El seu 
novació. Un estudi específic, conegut com Escoles en objectiu era ((crear estrategies que permetessin parlar a 
moviment, que es va portar a terme com a part inte- tothom qui forma part de l'escola i que garantissin que 
grant de l1IQEA, ens ha fet posar atenció en la im- se'ls escoltaria)). Per tant, la recerca permetia a tots els 
portancia d'aquesta estrategia. participants de ser alhora investigadors i subjectes de 
L'estudi ens ha portat a escrutar desenvolupa- la investigació. Com que l'estudi partia de la base que 
ments que han tingut lloc en un grup redult d'escoles els academics han ((etiquetat malament els problemes 
secundaries integrants del projecte IQEA durant un de l'escolarització», el paper dels 'de fora' ha de ser re- 
període d'anys, centrant-nos molt en concret en les pensat perquh 'els de dins' puguin coneixer i articular 
percepcions i interpretacions dels «interins» (WEST i al- els problemes que experimenten. Es va fer manifest 
tres, 1997). El coneixement que nosaltres mateixos te- que l'ús d'aquest procés havia produit molts canvis en 
níem del desenvolupament a les escoles va ser un punt les escoles, tot i que també es va comprovar que dema- 
de partida per a l'estudi, pero la nostra intenció era en- nava una gran quantitat de temps. 
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Els altres dos estudis també semblava que eren 
afins ai que teníem en ment. Primer de tot, en 1'Estudi 
del canvi de l'escola, Wasley i els seus col.legues (1996) 
van emprar el que ells mateixos anomenen enquesta de 
col~laboració. En una trobada de representants de les 
cinc escoles es van establir un conjunt de normes bhsi- 
ques. En el nostre sumari d'aquestes normes vam dei- 
xar clar que «la intenció és produir descripcions riques 
i autentiques de 'casos' individuals com a base d'una 
anhlisi posterior i una comparació)). Es va estar d'acord 
en quk cada escola forinaria un equip de tres a cinc 
membres que portarien a terme aquesta enquesta. L'e- 
quip havia de ser mínimament representatiu dels «di- 
ferents nivelis i punts de vista de l'escola». També es va 
estar d'acord en que cada informe procuraria incloure 
una gamma completa dels punts de vista de l'escola i 
del seu entorn, incloent-hi, si era possible, estudiants, 
pares, funcionaris de la regidoria local d'educació i di- 
rectors. En els informes finais no caiia reconciliar o jut- 
jar el valor de les diferentes perspectives. 
Tots els assumptes de política en l'estudi eren de- 
batuts obertament amb els equips de les escoles i en 
un cert nombre de temes clau els nostres plans origi- 
nais van sofrir modificacions substanciais. Tal com van 
dir Wasley i altres (1996) «Fins i tot quan una col.labo- 
ració funciona, és plena de sorpreses.)) Així, per exem- 
ple, hauríem volgut utilitzar una serie de tecniques de 
recerca anomenades Tracar el mapa del canvi a 
l'escola, desenvolupat per membres del nostre grup 
(AINSCOW i aitres, 1995). No obstant aixb, en algunes 
discussions els equips, que incloien els directors de 
quatre de les escoles, es resistien a les nostres propos- 
tes i només acceptaven considerar el possible ús d'ai- 
gunes d'aquestes propostes si es demostrava que se- 
rienreiievants en algun estadi posterior. 
A resultes d'aquestes experiencies, ara tenim més 
clars els avantatges i, per descomptat, les dificultats 
que comporta portar a terme un estudi d'aquesta me- 
na. Pel que fa als avantatges, des del punt de vista de les 
escoles no hi ha dubte que les persones que hi van par- 
ticipar van trobar que el procés era molt informatiu i 
estimulant. Més en concret, han trobat que el fet d'ha- 
ver de connectar amb moltes interpretacions dels es- 
deveniments a les escoles els ha forcat a pensar molt 
més profundament sobre les seves prbpies percep- 
ciors. A rnés a més, investigar formes de valoració de 
punts de vista que desconeixien o als quais potser fins i 
tot s'oposaven, sembla que tarnbé els ha estimulat a 
considerar possibilitats que abans no tenien en comp- 
te. 1 aihora van trobar que el procés era confirmatiu i 
els donava l'oportunitat d'obtenir moltes millores a les 
escoles. 
Respecte de les dificultats, l'experiencia d'aquest 
estudi ha descobert aiguns dels problemes que poden 
esdevenir-se quan els practicants fan la tasca de tirar 
endavant el que es pot considerar una recerca interna. 
Ens vam trobar que, per exemple, tot i l'acord de reco- 
iiir una extensa gamma d'opinions, aiguns informes 
passaven molt per alt les opinions alternatives, cosa 
que donava la impressió d'un consens que ens sembla- 
va molt poc probable. També hi havia poques mostres 
dels pares i els alumnes, mancances especialment la- 
mentables si llegim les descobertes de l'estudi de Po- 
plin i Weeres, recollides anteriorment. Tot aixb explica, 
si més no en bona part, el comentari d'un dels direc- 
tors que, després de llegir l'informe de la seva propia 
escola, va trobar que no havia aconseguit descriure 
«lJhima de la casa)). 
Finaiment resten els assumptes sobre confidencia- 
litat. Concretament, si els informes els llegeix més gent 
de l'escola, podem estar segurs que els punts de vista 
de certes persones romandran anbnims? 
L'estrategia recomanada per utilitzar l'fndex d'esco- 
larització inclusiva es basa en el que s'ha aprks de les 
experiencies com l'estudi Escoles en moviment que han 
involucrat equips de persones de la cornunitat escolar 
que recoiiien informació per al desenvolupament 
d'activitats. L'estratkgia inclou un cicle d'activitats que 
s'utilitzen per revisar i desenvolupar les polítiques i les 
practiques que funcionen actualment. L'abast i la du- 
rada d'aquest procés de desenvolupament variara se- 
gons l'escola. A més a més, les escoles poden decidir de 
seguir el cicle més d'unavegada. 
Un cicle normaiment té sis estadis, que són: 
1. Negociació - En un principi les escoles (personal, 
aiumnes, pares i directius) prenen part en reunions 
introductories. Aquestes reunions inclouen una 
discussió de les assumpcions següents en les quals 
es basa lJÍndex: 
- Tots els nens tenen dret a la mateixa gamma 
d'opcions educatives. 
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- Les escoles haurien de valorar tots els alumnes 
igualment i celebrar la diversitat. 
- Les escoles s'haurien de desenvolupar de ma- 
nera que facilitessin l'aprenentatge de tots els 
alumnes. 
- Un desenvolupament efectiu demanala implica- 
ció de tots els membres de la comunitat escolar. 
També es fan aigunes consideracions sobre la reali- 
tat de l'escola: els acords que caien per poder utilit- 
zar l'fndex amb exit i les implicacions per a aquells 
que han de fer el paper de coordinadors. Com a re- 
sultat d'aquestes discussions previes, s'intenta 
arribar a un acord sobre si tirar l'experiencia enda- 
vant o no. Fóra bo que en aquesta decisió s'hi im- 
pliqué~ totala comunitat escolar. 
2. Coordinació - Es demana a les escoles partici- 
pants de formar un grup de coordinació que in- 
clogui representants del personal, alumnes, pares 
i directius. Entre els membres també hi hauria 
d'haver el director o el subdirector, i com a mínim 
un component extern que faci dl«amic crític)). El 
paper d'aquest grup és treballar al servei de la co- 
munitax escolar en el disseny, la direcció i l'ava- 
luació de l'ús de l'fndex. En tots els sentits, es posa 
molt d'emfasi en la potenciació d'una actitud que 
animi a participar. 
3. Comprovació inicial - Inclou la recollida de mostres 
de ((les dimensions i els indicadors)). Es proporcio- 
nen les tecniques i els instruments per recoiiir i 
escrutar aquestes mostres. La seva aplicació pro- 
porciona mitjans per determinar (con és l'escola)) i, 
per tant, reconeixer les escoles que han d'evolucio- 
nar. Es posa emfasi en l'ús de metodes participatius 
d'enquesta per assegurar-se que es tindran en 
compte les diferents perspectives i opinions. També 
es suggereixen algunes directrius etiques i recoma- 
nacions per a l'analisi i la interpretació de dades. 
4. Desenvolupament - L'escola treballa en el desenvo- 
lupament de la seva propia agenda, establint prio- 
ritats i utilitzant materials de suport que es propor- 
cionen com a part de 1'Índex per recolzar aquests 
esforcos. La planificació del desenvolupament 
d'activitats es basa en les següents qüestions adap- 
tades de MacBeath i altres (1996): 
- Per que fem aixb? 
- Que és important en aquesta escola? 
- Com podem implicar tothom que hi tingui in- 
teres? 
- Com podem garantir una mesura d'objectivi- 
tat? 
- Que volem fer de les mostres? 
Durant l'estadi de desenvolupament és important 
anar tutoritzant la realització i l'impacte de les acti- 
vitats. 
5. Segon control - Després un període de temps acor- 
dat, es fa un segon control per tal d'avaluar el pro- 
grés. Altre cop, es recullen mostres relacionades 
arnb les ((dimensions i els indicadors)) per així po- 
der fer comparacions. 
6. Plans futurs - El cicle es completa amb una consi- 
deració sobre futures accions que s'haurien de por- 
tar a terme, si és que en cal alguna. Aixo, sens dub- 
te, ens portaria a un nou cicle de desenvolupament 
en l'ús de l'fndex. 
Observacions finals 1 
El projecte de l'fndex encara s'esta desenvolpant 
amb noves recerques que es proposen demostrar l'e- 
ficacia dels enfocaments que us recomanem. No obs- 
tant, sense anar més lluny, l'impacte dels materials en 
les escoles pilot confirma el meu compromís amb els 
arguments que he desplegat anteriorment i de la im- 
portancia de considerar la tasca de les necessitats 
especials com un procés de la innovació a l'escola 
(AINSCOW, 1991; 1995b). En efecte, aixo em porta a so- 
brepassar la simple discussió sobre els vincles dels dos 
camps i suggerir que les dificultats educatives que han 
experimentat alguns alumnes ens poden ajudar a de- 
senvolupar formes d'escolarització que seran més 
efectives per a tots els alumnes. 
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